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In this paper I intend to show that the debate between the first and the third point of view of ordinary 
mental attribution needs to be redefined making place to a more basic perspective, the second 
person point of view, because it is able to account of a variety of phenomena that are left out of 
consideration from the other ones. Firstly, I defend a characterization of the different abilities that 
includes this kind of reciprocal understanding. Secondly, I identify some interactive phenomena that 
are better viewed as cases of intentional attribution from the second personal point of view. 
  




En este trabajo describe los rasgos que identifican a la perspective de la segunda persona como 
una perspectiva genuina, específica y básica de la atribución mental y, sobre esa caracterización, 
me propongo defender su adecuación para dar cuenta de ciertos fenómenos básicos de atribución 
intencional que quedan fuera del alcance y del interés de la primera y la tercera persona. Defiendo 
la tesis que ni la perspectiva de la primera ni la de la tercera persona son excluyentes ni básicas, y 
sugiero, en cambio, que se trata de perspectivas que se adquieren gradual y tardíamente en el 
desarrollo psicológico, y que son complementarias entre sí y con la de la segunda persona. En 
segundo lugar, identifico algunos fenómenos interactivos propios de esta perspectiva y, por último, 
extraigo algunas conclusiones generales que se siguen de la aceptación de esta perspectiva y de 
su importancia en la explicación de la atribución intencional ordinaria. 
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